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Анотацiя. У статтi уточнено термiнологiю, що стосується онлайн-
консультування. Проаналiзовано можливостi консультування та
психотерапiї в online-форматi, зокрема в роботi з парою та сiм’єю.
Розглянуто їх переваги, а саме: анонiмнiсть, конфiденцiйнiсть,
безпека, доступнiсть, мобiльнiсть, розширення бачення терапевтичного
контексту, можливiсть використання бiльшостi технiк тощо. Вказано
на наявнiсть дослiджень, що пiдтверджують ефективнiсть роботи в
онлайн-форматi. Визначено основну проблематику звернень за такого
варiанту допомоги. Надано рекомендацiї практичного характеру щодо
органiзацiї процесу онлайн-консультування та врахуваннi обмежень
роботи в такому форматi. Визначено стратегiї поведiнки за умови
виникнення технiчних проблем в ходi надання психологiчної допомоги.
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Постановка проблеми. До 2020 року психологи, психотерапевти
та їхнi клiєнти надавали перевагу передусiм консультуванню та
терапiї в традицiйному варiантi, тобто в офлайн-форматi. Першi
дистанцiйнi психологiчнi консультацiї були проведенi в 50-х роках
ХХ столiття за допомогою телефонного зв’язку, тодi як першi спроби
онлайн-консультацiй — у 70-х роках ХХ столiття. Психологiчне
онлайн-консультування й терапiя закордоном, зокрема у США, стало
поширюватися в кiнцi 90-х рокiв, але наявнi упередження щодо
ефективностi роботи в новому форматi та за допомогою Internet,
все-таки не сприяли швидкому розповсюдженню цiєї форми роботи iз
клiєнтами, особливо на пострадянському просторi. Усе змiнила пандемiя
Сovid-19, коли людство опинилося в ситуацiї неможливостi жити
звичним життям й отримувати психологiчну чи психотерапевтичну
допомогу традицiйним способом. I хоч сьогоднi продовжуються дискусiї
щодо ефективностi психологiчних i психотерапевтичних впливiв в
онлайн-форматi, уже з’являються дослiдження сучасних науковцiв,
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якi пiдтверджують ефективнiсть терапевтичних впливiв при роботi
онлайн (див., зокрема, працi Дж.Андерсона [9]).
Ситуацiю ускладнює ще й той факт, що дотепер iснує плутанина з
термiнологiєю, пов’язаною з наданням психологiчних / психотерапев-
тичних послуг в умовах вiдсутностi безпосереднього контакту. З
огляду означеного, видається важливим уточнити термiнологiю, яку
використовують в теорiї та практицi окресленої форми роботи, а
також розглянути сучаснi можливостi онлайн-консультування й терапiї,
зокрема в роботi з парами та сiм’ями, i визначити її переваги та
недолiки.
Мета: здiйснити теоретико-методичний аналiз особливостей онлайн-
консультування й телетерапiї в роботi з парою та сiм’єю.
Аналiз дослiджень та публiкацiй з теми. Огляд лiтератури
з теми [2, 7, 11] дозволяє констатувати, що в науковiй, науково-
практичнiй, методичнiй лiтературi використовують рiзнi термiни,
пов’язанi iз сучасним дистанцiйним психологiчним консультуванням
чи психотерапiєю, що в бiльшостi випадкiв використовують як
синонiми, а саме: «iнтернет-консультування», «е-консультування»,
«онлайн-консульту- вання», «веб-консультування», «онлайн-
психотерапiя», «е-терапiя», «телетерапiя» тощо. Так, А.Н.Єлiзаров
до рiзновиду дистанцiйного психологiчного консультування вiдносить
консультування за допомогою текстових послань, консультування
телефоном i консультування за допомогою вiдеодзвiнкiв (застосування
програм Skype, Viber тощо). Отже, учений поєднує асинхроннi та
синхроннi способи взаємодiї фахiвця та клiєнта (клiєнтiв) [5]. На
думку M.Маллен, Д.Вогел, термiн «онлайн-консультування» включає
будь-якi форми надання психологiчної допомоги засобами Internet [11].
Ю.В.Меновщиков вирiзняє три види психологiчної допомоги
онлайн, орiєнтуючись на змiст роботи: iнформацiйна допомога (у
виглядi розмiщення постiв), навчальна допомога (рiзного характеру
вебiнари та вiдео-лекцiї) i власне психотерапiя та консультування [7].
Тодi як М.Маллен i Д.Вогел акцентують на формi взаємодiї при
наданнi психологiчної чи психотерапевтичної допомоги онлайн,
а саме: асинхроннiй переписцi за допомогою email, синхронному
чатi, вiдеоконференцiї [11]. Т.Хенлi зазначає, що термiн «онлайн-
терапiя» ранiше використовували, як правило, щодо роботи у форматi
текстових повiдомлень, тодi як насьогоднi аналiзований термiн
бiльшою мiрою застосовують до терапiї, що проводять за допомогою
вiдеоконференцiй [10].
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На нашу думку, доречно не розглядати термiн «онлайн-
консультування» не розглядати так широко, а звузити поняття
до його тлумачення як такої форми надання психологiчної допомоги,
що передбачає синхронний спосiб взаємодiї клiєнта й фахiвця засобами
iнтернет-зв’язку за допомогою спецiальних програм. Тодi як термiни
«iнтернет-консультування», «е-консультування», «веб-консультування»
розглядати як синонiмiчнi i тлумачити їх як форму надання
психологiчної допомоги, що передбачає синхронну й асинхронну
взаємодiю фахiвця та клiєнта засобами iнтернет-зв’язку. Отже,
iнтернет-консультування тлумачиться як таке, що включає в себе
онлайн-консультування та рiзнi форми консультування за допомогою
обмiну посланнями, зокрема email-консультування, консультування в
чатi тощо.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Онлайн-
консультування чи терапiя може виступати альтернативним способом
допомоги в ситуацiях, коли традицiйна форма роботи є недоступною
або неможливою. Наголосимо, що сфера, пов’язана з наданням
дистанцiйних консультацiй, постiйно розвивається, тому засоби для
консультування динамiчно змiнюються — однi зникають, а iншi
з’являються. Так, ще 10–15 рокiв тому активно використовували ICQ
для надання консультацiй. Наразi таким засобом не послуговуються.
Водночас з’явилися новi можливостi консультування за допомогою
Viber, Telegram, Zoom тощо, що дозволяють проводити онлайн-
консультацiї в синхронному режимi.
На думку А.Є.Афанасьєва [1], Т.А. Вiлюжанiна [3], Ю.В. Iванеко [6],
В.М.Мицько [8], Ю.В.Меновщиков [7], А.Undie, Р.Anake [12], розвиток
онлайн-консультування надає можливiсть для певних категорiй людей
(зокрема для пар i сiмей) отримувати доступ до послуг, яких
вони потребують. Наприклад, потрапити до кабiнету психолога чи
психотерапевта. А.Є.Афанасьєва визначає групи клiєнтiв, якi надають
перевагу онлайн-консультуванню: тi, хто бояться розголосу, тривожнi
клiєнти; тi, що мають проблеми з вираженням почуттiв, мають
симптоми алекситимiї; особи з вираженими соцiальними страхами
та фобiями, а також тi, хто об’єктивно не можуть потрапити до
психолога очно [1]. Ю.В. Iванеко додатково виокремлює категорiї
клiєнтiв, якi проживають за кордоном, але бажають отримати
консультацiю зi спецiалiстом спорiдненої ментальностi, а також тих,
хто проживає в невеликих населених пунктах, де немає можливостi
отримати психологiчну допомогу [6, с. 239]. A.Undie, P.Anake також
акцентують на типах клiєнтiв, вказуючи серед них емiгрантiв чи осiб,
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якi проживають у сiльських мiсцевостях, яким зручно використовувати
онлайн-консультування й терапiю [12].
Слiд наголосити, що науковцi, аналiзуючи проблематику звернень
клiєнтiв в онлайн-форматi, переважно не зосереджують увагу на таких
типах клiєнтiв, зокрема пари та сiм’ї. Так, В.М.Мицько визначає
основнi напрями роботи психологiв-консультантiв в Iнтернетi:
• робота над запитами, пов’язаними iз пошуком клiєнтом самого
себе (екзистенцiйнi проблеми);
• робота iз кризовими станами людини неускладненого характеру;
• робота, спрямована на вирiшення конфлiктiв у сiм’ї та
колективi [8].
Але сучаснi умови, зокрема пов’язанi iз пандемiєю Сovid-19,
розширюють коло проблем, з якими звертаються клiєнти за допомогою.
М.С.Дiденко, розглядаючи практичний аспект консультування та
терапiї, зазначає, що в перiод карантину клiєнти передусiм звертаються
за допомогою з такими проблемами:
• екзистенцiйнi проблеми;
• неможливiсть самостiйно справлятися iз психоемоцiйними
станами;
• проблеми, пов’язанi з внутрiшньоособистiсними конфлiктами;
• проблеми, що викликанi конфлiктами в сiм’ї [4].
Частина робiт науковцiв присвячена вивченню особливостей онлайн-
консультування, але вони стосуються бiльшою мiрою iндивiдуального
консультування чи терапiї, нiж консультування пар i сiмей. Так,
О.В.Виноградна вирiзняє такi особливостi iнтернет-консультування та
консультування в чатах:
1) двостороння змiстова специфiка щодо критерiю анонiмностi;
2) iнтерактивний характер взаємодiї пiд час роботи в чатi;
3) доступнiсть для клiєнтiв;
4) навчальний характер (усi iншi члени чату можуть бачити
вiдповiдь фахiвця конкретному учаснику, примiряючи її щодо
себе, висловлюючись i коментуючи, отримуючи для себе
навчальний ефект);
5) зниження емоцiйних витрат фахiвця, що дозволяє концентрува-
тися на проблемi, а також — зниження ефективностi через
емоцiйно-чуттєву складову в соцiальнiй перцепцiї [2].
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Ю.В. Iванеко також передусiм розглядає особливостi онлайн-
консультування як такого, що передбачає надсилання текстових
повiдомлень. Крiм того, вчений розглядає можливiсть використання
онлайн-формату для попередньої комунiкацiї або пiсля завершення
очного консультування, акцентує можливостi роботи через рiзнi
альтернативнi комунiкативнi канали, а також апелює до проблемностi
отримання достовiрної невербальної та дiагностичної iнформацiї
про клiєнта [6, c. 240]. А.Є.Афанасьєва наголошує, що стадiї
консультативного процесу та основнi прийоми консультування пiд
час роботи в онлайн-форматi залишаються такими ж, як i пiд час
традицiйного очного консультування [1]. A.Undie, P.Anake серед
труднощiв «онлайн-консультування» вказують на проблемнiсть
зчитування невербальних сигналiв, органiзацiї конфiденцiйностi та
безпеки, технологiчних проблемах, наявностi довiри до фахiвця,
етичних проблемах [12].
Пiдсумовуючи огляд наукової та методичної лiтератури, а також
узагальнюючи власний практичний досвiд, пропонуємо враховувати
такi обмеження онлайн-консультування у роботi з парою i сiм’єю, як:
• вiдсутнiсть «живого контакту»;
• вiдсутнiсть повної вiзуальної iнформацiї, яку є можливiсть
отримати лише в традицiйному форматi консультування чи
терапiї;
• упередженiсть клiєнтiв щодо такого формату роботи та його
ефективностi;
• недостатнiсть досвiду проведення консультування й терапiї у
спецiалiстiв;
• ускладнена робота з дiтьми (раннє дитинство — молодший
шкiльний вiк), клiєнтами iз серйозною психопатологiєю та з
сiм’ями з дiтьми-дошкiльниками;
• звична домашня обстановка, що не дозволяє зосередитися лише
на процесi консультування чи терапiї;
• технiчнi обмеження.
Але поряд з обмеженням iснують беззаперечнi переваги онлайн-
консультування в роботi з парою та сiм’єю:
• анонiмнiсть, конфiденцiйнiсть, убезпечення клiєнтiв;
• доступнiсть, мобiльнiсть, сеанси онлайн в будь-якому зручному
мiсцi;
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• вiдсутнiсть для клiєнтiв, зокрема числi пар i сiмей, територiальних
обмежень у виборi фахiвця;
• розширення бачення терапевтичного контексту;
• пiдходить для сiмей, обмежених у пересуваннi з рiзних причин;
• позитивне ставлення пiдлiткiв i молодi до роботи в онлайн-
форматi;
• можливiсть використання бiльшостi технiк, що має в своєму
розпорядженнi традицiйне консультування та психотерапiя.
Крiм того, нами були розробленi рекомендацiї фахiвцям щодо
онлайн-консультування й терапiї. Спецiалiсти, якi працюють у такому
форматi, повиннi враховувати, що онлайн-формат — це лише iнша
форма консультативної або терапевтичної роботи з усiма властивими
їй характеристиками, а тому потребує:
• змоделювати ситуацiю онлайн-консультування для зворотнього
зв’язку;
• «просканувати» своє ставлення до роботи онлайн з урахуванням
впливу на клiєнта;
• використовувати безпечнi сервiси для органiзацiї процесу
консультування й терапiї;
• сформувати терапевтичну атмосферу через введення правил
зустрiчi;
• розвивати навички отримання невербальної iнформацiї про
клiєнтiв переважно через мiмiку;
• отримати додатковий телефон близьких пiд час роботи зi
складними клiєнтами, якщо консультування пари чи сiм’ї
«переросло» в iндивiдуальну терапiю;
• за можливостi поєднувати аналiзовану форму роботи з офлайн-
форматом;
• рекомендовано працювати з сiм’єю у форматi ко-терапiї.
Пiд час процесу консультування й терапiї можуть виникати
проблеми технiчного характеру, що спричиняють певнi ускладнення в
роботi психолога чи психотерапевта, особливо у спецiалiстiв-початкiвцiв.
Розглянемо варiанти виходу з подiбних ситуацiй:
1) якщо виникають проблеми, пов’язанi iз затримкою звуку, можна
тимчасово використовувати вiртуальну дошку, наприклад, у
Zoom;
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2) якщо виникають ситуацiї, за яких розриває зв’язок, то
рекомендовано зв’язатися з клiєнтами в телефонному режимi;
3) для пiдвищення ефективностi роботи бажано запланувати час
консультування чи терапiї iз запасом у 15–20 хвилин, щоб
компенсувати час, який буде витрачено на органiзацiю процесу.
Висновки та перспективи подальших розвiдок. На сучасному
етапi розвитку суспiльства онлайн-консультування є невiд’ємною
частиною роботи спецiалiста в галузi практичної психологiї та
психотерапiї. При роботi в онлайн-форматi необхiдно враховувати її
переваги та обмеження, визначати, наскiльки конкретним клiєнтам
пiдходить цей варiант надання психологiчних чи психотерапевтичних
послуг. У будь-якому разi за неможливостi отримати консультацiї чи
терапiю в традицiйному форматi пари та сiм’ї не повиннi залишатися
без надання послуг, особливо в ситуацiях, коли онлайн-консультування
й терапiя — єдиний реальний спосiб допомоги. За можливостi бажано
чергувати онлайн-консультацiї з офлайн-зустрiчами.
У подальшому нами планується розглянути особливостi процесу
групового онлайн-консультування й терапiї, емпiрично дослiдити
тематику звернень пар i сiмей у формi online-допомоги, а також
спiввiдношення варiантiв роботи психологiв i психотерапевтiв у
традицiйному та онлайн-форматi роботи.
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Халик Е.А., Быкова Е.Ф.
Онлайн-консультирование и телетерапия в работе с парой и
семьей
Аннотация. В статье уточнена терминология, касающаяся онлайн-
консультирования, проанализированы возможности консультирования
и психотерапии в online-формате, в частности в работе с парой и
семьей, рассмотрены их преимущества, в том числе анонимность,
конфиденциальность, безопасность; доступность, мобильность,
расширение видения терапевтического контекста; возможность
использования большинства техник и др. Указано на наличие
исследований, подтверждающих эффективность работы в онлайн-
формате, определена основная проблематика обращений. Даны
рекомендации практического характера по организации процесса
онлайн-консультирования и учете ограничений работы в таком
формате, определены стратегии поведения при возникновении
технических проблем в ходе оказания психологической помощи.
Ключевые слова: онлайн-консультирование,
консультирование пары и семьи, интернет-консультирование,
телетерапия, дистанционное консультирование, е-
психотерапия.
Khalik О.А, Bykova О. F.
Online counseling and its feasibility for couples and family
Abstraсt. The article clarifies the terminology, related to online
counseling, analyzes the opportunities of the counseling and online
psychotherapy, particularly in working with a couple and family,
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considers their advantages, including anonymity, confidentiality, security;
accessibility, mobility, expanding the vision of the therapeutic context; an
opportunity of using the most methods, the same as in offline counseling.
The article clarifies researches, which proves the effectiveness of consulting
online, defines the main problems, which clients discuss during online
counseling, provides practical recommendations regarding the organization
of the online counseling process and the consideration of the limitations
of working in this way, defines the strategies of the behavior in case of
technical problems during providing psychological assistance.
Keywords: online-counseling, counseling for couples and
families, internet-counseling, teletherapy, remote-counseling,
e-psychotherapy.
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